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Premis Ciutat de Palma, Tia de Sa
Real, Planeta, Nadal, ... són els
noms d'alguns dels concursos lite-
raris que es convoquen cada any.
Uns premis són més importants,
més coneguts o amb més financia-
ció que altres, pert) tots, absoluta-
ment tots, cerquen quasi be els ma-
teixos objectius.
Per que s'organitzen els premis li-
teraris?
Crec que s'hauria de cercar la res-
posta en un fet literari/sociològic.
Amb els premis d'un concurs litera-
ri normalment es dóna a conèixer
un escriptor (a les nostres , terres
normalment desconegut), es dóna
publicitat a la seva obra i, de rebot,
a l'entitat que organitza el Premi.
Tothom en surt prestigiat amb un
concurs literari: autor, obra, entitat
organitzadora, editorials, ... Pere),
sobretot, els premis serveixen per
donar a conèixer al públic autors
completament anònims que, d'a-
questa manera, tenen oportunitat de
donar-se a conèixer. Seria liarg ano-
menar els escriptors en la nostra
llengua que han pogut ser coneguts
gracies a qualque premi literari.
Si partim d'aquests plantejaments
El sopar	 Saa'7:
Antoni a Son MPrusl
A Son Negre, la festa de Sant An-
toni no acaba amb les beneïdes; du
sempre un poc més de coa, ja que
tots els veinats se reuneixen des-
prés un vespre a sopar junts.
I així ho feren una vegada més di
vendres dia 4 en el local de l'antiga
escola. Hi foren presents el Batle
Pere Mesquida i el vicari Mn. Fio!.
El bon humor fou el tret predomi-
nant d'aquest sopar on cobrí taula
la manduca més específica de la
nostra cuina: coques amb les seves
variants, porcella rostida, oreianes,
ensalmada, etc., tot sortit de les
mans falagueres de les madones de
la barriada.
I no hi manca la presencia d'En
Bernat O. Ricart i En Maikel amb
tot l'equipament de video que des-
prés de sopar posaren en marxa per
oferir el documental de gairebé tot
el que succeí de Sant Antoni de l'any
passat ençà, incluides, naturalment,
les beneïdes del diumenge dia 23. El
tandem cinèfil exposa els seus pro-
jectes, dins els quals sempre hi es
present el paisatge i la gent de Son
Negre.
crec que no seria cap disbarat pen-
sar que el collectiu de revistes que
formen la «PREMSA FORANA DE
MALLORCA» podria organitzar el
seu propi concurs, on es podrien
premiar alguns dels millors treballs
que es publiquen periòdicament a
les revistes que es fan a la Part Fo-
rana de Mallorca.
Naturalment no em consider un
candidat a aquest premi, si s'arribàs
a convocar, perquè les meves quali-
tats literàries no arriben a tant. Pe-
rò crec que s'hauria de premiar de
qualque manera a tots aquells que,
sense cap interès econòmic i, de ve-
gades, amb molts de mal de caps,
treballen per a que les revistes de
Ia Premsa Forana tenguin interès.
qualitat i pluralitat d'opinions i
idees. Les collaboracions que cada
setmana es publiquen en aquesta re-
vista o en qualsevol altra d'arreu
l'illa, no poden ser estèrils ni quedar
ignorades.
Per que no vos plantejau, senyors
de la Premsa Forana, això dels Pre-
mis? Potser seria una bona idea.
Ramon Turmeda
gener 83
Cap al final, l'Organització agraí a
tof_s la presència i la collaboració,
exPosa.nt el projecte de reformar el
local de l'escola per adeqiiar-lo a
una sala adient per senzilles repre-
sentacions teatrals (ja sabeu clue a
Son Negre tenen molta afició net
teatre). Aquesta reforma es podrà
fer gracies a la subvenció concedida
no fa gaire per l'Ajuntament amb
aquest fi.
Ala idõ, gent de Son Negre. ou'e
no vos manqui mai la illusió i que
prest pogueu veure concluit aquest
projecte i d'altres que ben segur
duis entre cella i cella.
I que molts anys poguem celebrar




Dimarts que ve, dia 15, comencen
les conferencies que organitza la
Cambra Agraria. La primera vetla-
da. com ja anunciavem, sera una
taula rodona a on intervendran En
Jaume Grimait, Cap del SENPA,
Ramon Alabern, perit de la Caixa,
Pere Rosselló, President del Celler,
Lluís Coll, Gerent del Celler i To-
meu Rosselló, President de la Cam-
taula rodoila
 sor Pautana,-nia
Divendres de la setmana passada,
a l'Estudi General Luilià de Ciutat,
organitzada per la llibreria «Es Can-
tó», va tenir Hoc una taula rodona
sobre el tema de l'autonomia. Hi
participaren representants d'Alianza
Popular, Unió Mallorquina, P.S.O.E.,
Partit Socialista de Mallorca (P. S.




L'assistiència de públic a penes
pot qualificar-se de regular, fet




del poble mallorquí pel tema.
El contingut de la taula es molt
fàcil
 d'imaginar. El P. C. i el P. S. M.
manifestaren les seves reserves da-
vant un estatut passat per aigua. El
representant del P. S. O. E., com-
pare de la criatura, va fer de la pota
travador per mostrar un entusiasme
que no veim clar que sentís. El de
la Unió Mallorquina va dir que hem
d'estimar molt Mallorca i el de l'A-
lianza Popular va dir que a Espanya,
de pobles vertaderament nacionalis-
tes nomes hi ha Catalunya i el País
Basc i que els mallorquins no van
d'autonomia sinó d'una bona admi-
nistració. No hi mancaren bones in-
tervencions per part del públic as-
sistent.
Nosaltres
 podríem dir, per comen-
çar, que trobam que varen donar
molta importància a l'escassa pre-
sència de públic. (Ben mirat, als ac-
tes culturals, clares vegades n'hi va
rnés). De tota manera coneixem in-
finitat de mallorquins, nacionalistes
o autonomistes convençuts,
 nu'' Po
hi eren. I es que la taula no oferia
res absolutament de nou. Creim que
a bores d'ara, qualsevol persona ruf-
nimament preocupada pel tema, pot
.7•101.•
bra Agraria.
A aquesta taula rodona s'exposa-
ran els diferents punts de vista i les
darreres novetats observades a la
important cooperativa de Lauregais
—que esta formada per 14 sec-
cions— i a la fira que sobre maqui-
naria vitivinícola se va celebrar fa
uns mesos a Montpelier. Eg tracta
doncs de que els que varen assistir
a aquests viatges ens donin la seva
impressió per tal de que tots ens
poguem beneficiar dels dan-ers
avanços
 tecnològics aconseguits en
el camp de la vitivinicultura.
L'acte començarà a les nou del
vespre, a la sala de la Caixa de Pen-
sions_«La Caixa».
entreveure ben clarament de quants
de punts se calça cada partit respec-
te d'aquest assumpte.
L'estatut s'ha aprovat, sí senyors.
Tant de parlar-ne i ja el tenim aquí;
ja ha arribat enmig de la més gla-
cial de les indiferències.
Nosaltres, però, no creim que ni
la manca de públic a l'acte ni la fre-
dor amb que hem rebut l'estatut
sien imputables al poble mallorquí.
Perquè senyors, ¿quin entusiasme
voleu que senti un poble per una
idea que els nostres politics han fet
tots els possibles Per desacreditar?
¿quina bulla podem fer, els autono-
mistes, davant un estatut que arriba
tard i pudent? 'Ens recordam d'a-
quells versos que recita un perso-
natge del Tenorio: .inutil la habéis
dejado para vos y para mi».
A Mallorca hi va haver una illusió
per l'autonomia; per-6 li han pegat
tantes coces, li han tirat tantes poa-
lades d'aigua freda i bruta que bas-
taven per refredar un fervor cent_
vegades mês fort. La lloca més
abrandada perd la covera si tant la
feis estar amb el cul en remui.
¿Hem de pensar que tot s'ha per-
dut? No; tot, tot, no. Els fruits se
veuran a la ¡larga. No hi ha dubte
que els resultats de les pròximes_
eleccions seran decissius. Si les nos-
tres institucions autonòmiques
cauen en mans d'Alianza Popular,
que ha confessat expressament que
no creu en l'autonomia, ¿que podem
esperar de bo? Cas que la majoria
fos del P.S.O.E., ¿recobrarà, aquest
partit, un entusiasme vertader o no
pasara del minim exigit per «quedar
be»? ¿Hi haurà una reacció per part
dels votants a favor de l'opció na-
cionalista? El temps ho dira.
Pirob.'xnic
Curs ill5 de socorrismo
La Asamblea Local de la Cruz Ro-
ja Española, ha organizado el 7..
Cursillo de Socorrismo, bajo el pa-
trocinio del Ayuntamiento de Fela-
nitx y la colaboración de la Caja de
Baleares «Sa Nostra» en cuyos loca-
les se impartirán las clases.
Este cursillo dará comienzo el
próximo día 7 de marzo y el hora-
rio sera de 8'30 a 9'30 de la noche.
Los profesores seran _Antonio Negre
y Juan Vila bajo la supervisión del
Inspector Medico de la Cruz Roja
Mariano Rosselló Barbera.
Las inscripciones pueden formali-
zarse en la calle Major número 50.
Tombats a la molsa
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L. 14. S. %%dentin
M. 15:	 Edic-dino
NI. 16. N1i6rcoles e Leilizit
J. 17. S. Alejo
V. 18: S. FLA()
S. 19:	 Conrad()
LUNA
L. nueva el 14
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9'30 y 2039 h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15 y 17,30 h. Donim-
gos: A las 7, 9, 12,30 y 17,30 h.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7 $0, 9,15 y 16, (enl. Palma- y
18 h. Domingos: A las 7,30 (enl.
Palma), 9,30 y 13 y 18,15 (enl.
Palma).
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diarin
las 6'30 y 17'15. Domingos uno
más a las 11'15 h.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
las 7'30 y 18'. Domingos y fes
tivos, a las 730, 12'30 y 18' h.
Medico para mañana:
Dr. Miguel Vidal - Pza. Espa















F. Artigues - Jaime I, 21















Plaza Ibiza,4 -Tel.(971) 65 72 67-CALA D'OR. Mallorca.
CALA D'OR
APARTAMENTOS: Solar n.° 37 Urb. Es Fortí. Situados en pri-
mera línea: 2 domitorios, bario completo, salón comedor con chi-
menea, cocina, aseo, terrazas, jardín y solarium privados.
Todos los apartamentos con maravillosa vista al mar.
BUNGALOWS: A 200 m. de la playa y del centro comercial.
3 domitorios, baño completo, sala comedor, aseo, cocina con des-
pensa lavadero, terrazas cubiertas y jardín privado.
CHALETS: En la Urb. Parque Mar. Zona tranquila, vista al
mar. Terreno 600 m2. casa 130 m2. const.: salón comedor con chi-
menea, cocina amplia, 3 dormitorios, 2 baños completos, bonito
jardín, barbacoa, terrazas. Materiales de primera calidad. Estilo
ibicenco.
FELANITX
CASA: Situada en la calle Morey y con salida a la calle Tri-
nitarias.
SOLARES: Ubicados en la calle Trinitarias.
Para condiciones e información, dirigirse al agente indicado.
IIMILINIMOMM•n•••n•	
Club Niutizo Ports-Cdom
Cursos de patrones de embarcaciones
deportivas 1.a y 2. a
 clase motor y vela,
Patrones Yate y Litoral.
Informes: Local social, martes y sábados
de 5a 6 tarde
FELANITX 
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 los acuerdos que se
unamia en cumplim lento de lus ar-
tculos 215 y 241 (lei Reglamenio de
kganización, Funcionamiento y Ri.'.-
firnen Juridic() de las Corporacio-
les Locales, a efectos de su remi-
, 100
 al Conseil General Interinsular




	 .5 de. este
kyuntarnierou y si_i	 lnsereión
m el B. O. es a Pi ,•
La Comisión Municipal Perma-
nente de este Ayuntamiento en se-
sión ordinaria celebrada el pasado
dia 17, tomó los siguientes acuer-
dos; con asistencia de todos sus
mirribros, excepto D. Francisco
Antic!' Navarro:
Fue aprobada el acta de la sesión
anterior.
Se concedieron
 nueve licencias de
obras menores a particulares.
Se concedieron dos nuevos plazos
para terminación de obras autori-
zadas con anterioridad.
Se concedió licencia a D. Andres
Vicens y otros cuatro, para, de con-
formidad al proyecto presentado,
construir un nuevo edificio aislado
de cuatro plantas, destinadas a lo-
cal la planta baja y tres viviendas
en cada una de las tres
 plantas pi-
sos, en el solar n.. 11 de la Urbani-
zación de Cala Barbacana de Porto-
Colom, con una tasa de 184.292 pts.
Por unanimidad se acordó infor-
mar favorablemente las peticiones
formuladas por D. Antonio Antich
Sutler para proceder a las obras de
construcción de una vivienda aisla-
da en cada una de las fincas rústi-
cas denominadas Ca'n Saliveta y
Can Saliveta de Son Sart, ambas
de su propiedad de este Termino
Municipal, así como elevar los ex-
pedientes a la Comisión Provincial
de Urbanismo.
Se acordó por unanimidad infor-
mar favorablemente la petición de
D. Jaime Rosselló Julia para cons-
truir una vivienda rústica en la
finca n. 131 del Polígono 35 de este
Término Municipal, con una super-
ficie total construída de 169'73 rn 2
yuna altura maxima de 6'90 m. sien-
do la parcela de 15.950 m 2 , así como
elevar el expediente a la Comisión
Provincial de Urbanismo.
Se aprobó por unanimidad el Pa-
drón del Impuesto Municipal sobre
solares del ario 1982, por un impor-
te total de 2.056.964 pts.
Se aprobó por unanimidad la li-
quidación del Pago de los Títulos
Amortizados del Empréstito Muni-
cipal, emitido el 1.° de diciembre
de 1949, vencimiento total el 1.° de
diciembre de 1982, por un importe
total de 253.200 pis.
Por unanimidad se aprobó la
liquidación del Pago de los intere-
ses del Empréstito Municipal emi-
tido el día 1.° de diciembre de
1949, vencimiento el 1.° de diciem-
bre de 1982, por un importe total
de 14.939 pts.
Vistas las ofertas presentadas pa-
ra las obras de entretenimiento del
Edificio-Escuela de Son Negre, por
unanimidad se acordó contratar los
trabajos de albañilería con D. Pedro
Mayol Rosselló, por un total de
152.970 pts. y la instalación del
alumbrado del inmueble con D. Mi-
guel Segura Gardas, por un precio
de 103.460 pts.
En el turno de proposiciones
urgentes, el Teniente de Alcalde
D. Miguel Riera Nadal dio cuenta
del nuevo curso de mallorquín or-
ganizado por la Fundación Mossèn
Cosme Baucà, con una subvención
del Ayuntamiento, que empezará el
primer martes de febrero, día 1.°,
con una duración de cuatro meses,
desde febrero a mayo, y de ser po-
sible, en el local de la Caja de
; Pensiones.
También con carácter de urgen-
cia el Sr. Ballester Puigrós, dio
cuenta del escrito del Club Tenis
Felanitx, comunicando relación de
inscritos, horario y duración del
Torneo-Ranking Social, al que to-
dos los presentes prestaron su con-
formidad, con la salvedad de que
deberá comunicarse a los interesa-
dos que procuren organizar el tor-
neo de la mejor manera posible y
remitan a este Ayuntamiento un
calendario de los partidos.






Ignorándose el paradero de los
mozos Javier Arestín Estévez, hijo
de Jose y de Jesusa, nacido el 16
de marzo de 1964, Juan Díaz Adro-
ver, hijo de Felix y de Eulalia, na-
cido el 28 de enero deN1964, y Juan
Jose Gardas Maroto,14ijo de Jose
y Mercedes, nacido el 2 de noviem-
bre de 1964, naturales de este tér-
mino comprendidos en el alista-
miento para el reemplazo del ario
1984, se advierte a los mismos, a
sus padres, tutores, parientes o per-
sonas de quienes dependan, que por
cl presente edicto se les cita para
que comparezcan en esta Casa Con-
sistorial personalmente o por
limo representante, a las nueve ho-
ras del día 13 de marzo actual a ex-
poner lo que les convenga en el ac-
to de la clasificación de mozos que
tendrá lugar en dicho día y hora.
Se advierte que la falta de com-
parecencia o de representación a
dicho acto les ocasionará los perjui-
cios que se señalan en el capítulo
VIII del Reglamento de la Ley Ge-
neral del Servicio Militar.
En Felanitx, a 21 de enero de 1983.
El Presidente de la Junta
Municipal de Reclutamiento,
Fdo.: Pedro Mesquida Obrador
ANUNCIO
Habiendo cornunicado a esta Al-
caldfa, la Sección de Manacor, del
Cuarto Depósito de Sementales la
apertura de Parada de Semental, un
Caballo Arabe en CA'S CONCOS,
por el presente anuncio se comuni-
ca a los kanaderos, a quienes pueda
interesar, beneficiar a sus yeguas
con dicho semental, se pongan en
contacto con dicha parada sobre ho-
rarios de parada.





Semanario d anftre-,eq locales
Representaci5 r,dels Reis a
S'Attnriz W 411 1, ce,!,4,As
A TOTS ELS REIS DEL MEU POBLE
Miguel Pons
La representació dels Reis a la plaga de S'Alqueria Blanca, a
la vora de l'església, tot just arran del portal dels homes, entre
palmeres estufades, rest de murt
 j vidalba i esparraguera i per
teló de fons la «tenda»
 de les quaranta hores, fou un exit testimo-
niat per la prenzsa i la televisió (Informatiu Balear). Fou un
exit artistic i digne, que
 anà més enfora de tot el que itnaginavem.
Fou un exit de companverisme i de retrobament i de quasi pro-
mesa de convertir la representació dels Reis en representació
anyal, com una cita de convivencia encaminada a convertirse en
tradició.
Coin explicació, i justificació, del que s'anava a representar, del
que manteníem
 de l'obra d'En Pep Foraster, de Son Sardina, mort
fa uns tres anys, es
 perquè creguèrem escaient redactar unes
paraules, llegides com a
 pròleg abans de /'Adoració dels Reis, i
són les
 següents:
El fet que ens agombola a l'ull
de sol i al redès dels campanars,
no es altre que l'assistir a la repre-
sentació d'Els Reis, seguint un yell
costum, arrelat dins l'avi or, nue
plasma al llibre mental del record
el nom de tants d'Herodes i Si-
billes, de reis i patges, de major-
doms i secretaris, de generals i ca-
pitans, de doctors de la llei, de
criats i soldats i cavalls i dimonis.
Llibre mental del record on hi re-
posen els encaragolats versos, aie-
pelts
 de castellanismes, de barba-
rismes, d'arcaismes, d'incorreccions,
servats al cor
 L a la memória i que
han fet possible una primera re-
construcció a partir de la fidel
recordança, sols amb superficiais
llacunes, fins que assolirem l'origi-
nal, Adoració y representació d'els
Reis Magos, de Pep Hernandez i
Jaume; de Son Sardina, editada
l'any 1923.
I aquesta és l'obra que hem se-
guit amb tota fidelitat, plenament
consciens dels seus castellanismes,
dels seus arcaismes, dels seus vul-
garismes, dels seus rebles, que hem
respectat sempre. Sols en un aspec-
te no hem estat d'acord: amb el
vestuari tan
 anacrònic,
 tan fora de
sentit, tan provocador de rialles,
mescladissa de tot temps i de
gusts, com els soldats vestits a la
manera del darrer exèrcit nacional
i armats d'escopetes de caçador.
Ara, hem intentat dignificar la re-
presentació situant-nos entre ro-




crim d'Herodes i els seus militars.
I encara hi ha alguna cosa més
que roman intacte. Avui es com-
pleixen trenta-i-un anys de la darre-
ra representació, a davant Can
Blanca, a l'altra plaça. Els actors
de llavors no són altres que els
actors que heu vist desfilar tan mu-
dats i elegants per la plaça enclo-
massada. Que veureu representar,
amb uns quants quilos de bon pes
i una somada de bona voluntat, que
ho arrodoneix tot. Avui, com Ha-
vers, ens acompanya una banda de
música. En el nostre cas es tracta-
va d'entregar la torxa de la nostra
tradició de noble, de la calor de la
liar, de la nostra cultura reeixida
i de
 la nostra llengua retrobada, a
la joventut que albira el
 demà,
 per-
qué es seu per dret de vida. Però
també aquests representants de
quatre generacions, a la vegada,
han volgut retre un homenatge als
joves i al mateix temps el reten a
tats aquells que ja no hi són i que
ens endolciren tants d'horabaixan-
dos de Reis amb els seus reis.
Tot just que vós demanam la
coHa boració amb el vostre silenci
i el .vostre sincer ajut per aidai-nos
una mica, anacrònic
 amollar al-
gun velló quan es passi la bassi-
na—, vós demanam pels que no hi
són i representaren els Reis d'un
ahir llunya, pels que els represen-
taren i avui estan impossibilitats,
pels que els representaran ara ma-
teix i per a tots vosaltres que ens
acompanyau, un aplaudiment entu-
siasta.
S'Alqueria Blanca, 6 de gener
de 1983.
FELANITX
.Entre la vida i eis llibres i Van»
ELS CARRERS
1111•11=11111111n11111n11n111,	
CARRER DE LA PLAÇA DE TOROS
Entrada: Carrer d'es Puig Verd. Sortida: Passeig de la República Ar-
gentina.
Carrer obert a finals del segle passat.
La plaça de toros, estrenada per les festes de Sant Agustí de 1891,
va esser reformada els anys 1913-14 i inaugurada el diumenge 19 de juliol
da 1914, vigília de Santa Margalida.
CARRER DE SA PORTERIA
Entrada: Carrer del Bisbe Puig. Sortida: Carrer d'Es Convent.
Com a conseqüència de la fundació del Convent de Sant Agustí l'any
1603, s'edificaren en aquest carrer, ja iniciat en el segle XVI, nombroses
cases i prengué la direcció de l'esmentat convent.
Segons el cadastre de 1685 duia el nom de Monestir i tenia 48 cases.
En els segles XVIII i XIX va esser anomenat indistintament  de la Pot-
teria i d'En Vaguer. El primer nom li venia de l'entrada o porteria del
Convent situada enfront del dit carrer, i el segon, de la casa de la família
Vaguer de l'Ullastrar situada davant el carrer de les Parres: «Als 15 juny
1728 morí en una casa del carrer de la Porteria del Convent, enfront del
carrer cie les Parres, lo honor Nadal Vaguer...». (AP)
CARRER D'ES POU DE LA VILA
Entrada: Carrer Major. Sortida: Carrer de Sant Alfons.
Comença a formar-se probablement durant el segle XVI. L'any 1685 te-
nia 6 cases i ja duia el nom de Pou de la Vila que sempre ha conservat
i que es degut al pou que l'any 1579 els Jurats compraren a Antoni Vaguer
per al servei de la Vila. Esta situat al cap de cantó del carrer de l'Hospici.
L'any 1918 hi collocaren una bomba per a treure l'aigua. Avui en dia està
tapiat.
CARRER D'ES PROYSSOS
Entrada: Carrer de la Mar. Sortida: Carrer ci'es Convent.
Data, en sa major part, del segle XVII. Després de la fundació del Con-
vent de Sant Agustí (1603), aquest carrer com els de la Porteria, Roca d'En
Boira, Juevert i Calafiguera, que aleshores només tenien algunas cases. cres-
queren en direcció del carre del Convent. L'any 1685 tenia 44 cases.
D. Cosme Bauçà opina que el nom primitiu d'aquest carrer era dels
«Puigsos», plural de Puig, periquè hi residien varies families d'aquest llinat-
ge; efectivament en el cadastre de 1685 consten les cases de Sebastià Puig 1
de Bartomeu Puig.
A l'esmentat cadastre dun el nom de Povisos, i en el pia d'En Berard
(1786) el de Puisos. A altra documentació abundant dels segles XVIII, XIX
i fins a l'actualitat consta com a carrer ciels Proïssos o Pruissos (escrit
Prohisos, Pruhisos). Proïssos es el plural de Prois, paraula amb la qual es
designava antigament l'amarra que subjectava una nau a la costa; també en
l'actualitat designa la corda gruixada que en casos de peril es tira des d'una
barca a terra perquè la gent des de la costa pugui ajudar a treure-la.
CARRER DEL. PROGRÉS
Entrada: Carrer d'es Puig Verd. Sortida: Carrer d'En Joan Monserrat.
Ober; a finals del segle XIX. L'any 1887 l'Ajuntament li posà el nom
del Progrés, molt adient amb l'aire que llavors respirava la població; eren
els temps d'ufana agrícola i comercial originada per la vinya; l'any anterior
la Reina Regent havia concedit a Felanitx el tftol de ciutat. Però ben prest
tota aquella eufòria se n'anà en orri amb la filoxera i les fallides dels co-
mcrciants de vi. D'aquell progrés Die d'illusions i truncat sobtadament, en
queda com a record aquest carrer.
CARRER D'ES PUIG DE SA CISTA
Entrada: Carrer de Bellpuig. Sortida: Carrer de Rocabertí.
Les primeres cases d'aquest carrer daten de la segona meitat del nostre
segle. L'any 1981 li posaren el nom d'es Puig de sa Cista que es ven enfront
ciel carrer. És
 el més alt dels pujols i puigs dels voltants de Felanitx, 237 m.
La cista es una tapadora bombada d'espart que serveix per a tapar les
portadores plenes de raïm. Avui ja no s'usa. El nom del nuig és degut a la





servicio militar cumplido con carnet
conducir 2.'
Interesaihs llamar a !as Tels. 581984 - 85
Vendo chalet en Cala Murada
137 m2., 3 dormitorios, 2 baños, cocina
nueva «FORLADY» con frigorifico, vista





— No sé si és ver, però diuen
que un regidor manacori
proposar de rebaixar un
pam el sol del seu poble
tot argumentant que els
sortiria mês econòmic que
omplir els clot. Molta de
vista li dic a això!
—
La diferencia bàsica entre
.miss mundo» i «miss univer-
so» esta en que la de l'univers
encara és mes guapa que N'E.
T. i la del món no.
— Predicció de mestre Pau
Desesperançat per l'any 1983:
«sera un any diferent com
qualsevol altre».
— Si això que ens han donat
tis autonomia, ja podem co-
mençar a cercar una altra pa-
raula reivindicativa ajustada a




20 febrer.—Bernat Oliver i Antoni Soler tenen qües-
tions per les partions de l'alqueria Tres Malles. (LC)
1 setembre.—E1 rei Pere ha sabut que el procurador
rcial de Mallorca no vol pagar el salari dels castellans
o alcaids i servents dels castells de Bellver, Alaró, Po-
ilença i Santueri, «notables fortaleses del, dit Regne».
(LR)
6 desembre.—E1 prevere Pere Garcies es queixa cla-
vant cl governador dient que els carnissers de la vila o
persones que tallen carn «no li volen liurar ni vendre
carns per ops d'ell e de sos companyons». (LC)
8 desembre.—Bartomeu Pi reclama a alguns particu-
lars certes quarteres de blat i ordi que els havia presta-
des a tornar «blat per blat». (LC)
---Any de fam. No s'ha collit res.
17 desembre.—Francesc Sabet es queixa davant el
governador client «que los jurats no ha gayre per so-
córrer a la gran fratura de gra e d'altres vitualles que
era en la dita parròquia li prangueren sinquante set quar-
teres d'ordi e quinze de forment», gra que no li han re-
tornat». (LC)
19 clesembrc.—Joan Grimait vol que els jurats Il pa-
1('s 21 quarteres de blat que li prengueren per
ies necessitats al preu de 50 sous la quartera. (LC)
--Bernat Gener tanib reclama el blat i ordi que
prengueren els jurats.
---Francesc de Pertegas, castellà de Santueri, ha do-
na' una lliura a Guillem Puig, ferrer, per panvs, arnelles
i altra ferramenta per les portes de les cases del castell.
(Dad)
—El governador ha donada orde a tots els bles ma-
nant que en els seus ports «no deixasin anar per mar
negun horn qui arias destregat e en abit de religió»; es
tractava de «haver veritat del fet del dit Infant de Ma-
llorca qui's era dit que havien vist vers Arta desfregat
en abit de fra menor». (Dad)
—Delmes reials d'aquests any: hortalissa 2 lliures
11 sous, blats 125 lliures, vi 8 lliures i 10 sous. (Reb)
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A partir del próximo lunes dia 14,
las URGENCIAS seran atendidas de
las 2 de la tarde hasta las 9 de la
mañana, por los siguientes inétlicos:
Lunes: Dr. B. Nicolau, Cuatro Es-
quinas, 21.
Martes: Dr. M. Vidal, Pza. Esa-
ña, 16-2." - A.
Miércoles: Dra.	 f.. Conzalei.
Pza.
Jueves: Dr. 0. Ilerrerro; Pza. Pax,
- A.
Viernes: Dr. E. Mique', N. Sam:, 19
Se recuerd,i que con ci lin de que
el medico
 Je guardia esté el maxi-
me, tiempo dispuaible nard atemier
con toda rapidez los casus de GlIA-
VEDAD que se • presenten, no se
consideran urgencias: recelas, par-
tes (haja, etc), volantes para especia-
listas, con truies ile tensiones arterbr-
les y de en termos crónicos, situacio-
nes y enterincd.otes qu u puedan es-
perar a la consulta habituai de am-
bulatorio del siguiente; Por lo
que se ruega a los pAcientes SC ails-
tengan de solieitar dicnos servicios.
Nous funcionaris municipais
A la comissió permanent de l'A-
juntamem del dilluns dia 24 de ge-
ner, prerigueren possesori dels car-
recs d'auxiliars d'administració ge-
lierai, els dos nous funcionaris que
superaren les proves d'oposició con-
vocades a l'efecte per l'Ajuntament,
a les que es presentaren niés de qua-
ranta aspirants.
Els dos nous funcionaris són Ca-
talina Albons Barceló i Antoni Obra-
dor Picó.
Cándido Bdiiester a id l•Lixa de
Balears
Dissabte passat queda inaugurada
a la sala de oSa Nostra», una expo-
sició del pintor Cándido Ballester.
Es una mostra molt representati-
va del quefer artistic d'aquest pin-
tor, clarament enquadrat dins l'art
d'avantguarda.
Una vintena de quadres, alguns de
gran format, integren l'exposició,
que Os d'un interès molt evident.
La mostra es clausurara avui ho-
rabaixa.
Margalida Obrador, guartionada a
iberjoya
Llegim a la premsa que la nostra
paisana Margalida Obrador Taber-
per ha estat guardonada pels seus
disenys de jeies, a la darrera edició
de Iberjoya, celebrada recentment a
Madrid.
La felicitam.
Festa de disfresses a la Llar del
Pensionista
Avui horabaixa a les 5, a la Llar
del Pensionista, se celcbrara una fes-
ta infantil de distresses amb la in-
tervenció del Magie illusionista JOS-
VERT i l'actuació de l'Escola
Dansa de Felanitx.
L'entrada serà lliure.
Els darrers dies a Sa ecreativa
El Cercle Recreatiu, ha organitzat
ami) mollit del carnaval una seria
d'activitats de divertbrianl. Dissah-
te passat horabaixa, ainh tia exit ex-
traordinari se celehra el fe•ilival in-
fantil de disfresses. I per Avili a ves-
pre esta anuuciat
 e t
 gran hall de
mascares arub oruestra.
Cers Stedin
17,1 proper dijous dia 17, a les 9'30
dI vespre, al saló d'actes de Saut
Alfons, el P. Antoni Oliver, C. R., ex
plicara la
 lliçó corresponcn: sobre
Història
 de l'Església: «Dos magni
fies testirnonis de la vida i quefer






A Portocolotn, els'espososl, Bernat
Juliú Barceló i Catalina Estelrich
Mesqúida, han vista augmentada la
seva Ilar amb el naixement del seu
primer hill, una nina preciosa, que
en el baptisme rebrà el nom de Ma-
ria Glória.
Els felicitam.
Falsos techos en aluminio
EXPOS1CION Y VENTA:
Mar, 60 - Tel. 580359
r-ORMACIÓN LOCA
Sewn ie precios congelados
Ptas.
Escalopes de cerdo (bolsa 400 gr.) 138
Pizza Margarita Findus
Nórdicos de Merluza Findus
Calamar Romana (bolsa 400 gr.)







Cic e de Cialferkcies Agricoles
1983
Organitzat per la CAMBRA AGRARIA LOCAL i patrocinat per la
CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA I D'ESTALVIS
CAIXA»
Dia 15 de febrer:
TAULA RODONA SOBRE ELS VIATGES A LA COOPERATI-
VA DE LAUREGA1S I A LA FIRA DE MONTPELLER.
D. JAUME GRIMALT OBRADOR, Cap del SENPA
D. LLUIS COLL BUCHER, Gerent del Celler de Felanitx
D. PERE ROSSELLO MAIMO, President del Celler de Felanitx
D. RAIMUNDO ALABERN MONTIS, Perit Agricola de «La
Caixa»
D. BARTOMEU ROSSELLÓ
 MONTSERRAT, President de la
Cambra Agraria
Dia 22 de febrer:
AUDIOVISUALS «L'AGRICULTURA A MALLORCA. i «LES
MESSES» per l'Escola de Mallorquí de Manacor, coordinat
per D. GABRIEL BARCELÓ
 i D. PERE ORPf.
Dia I de marc:
COOPERATIVISME AGRICOLA COM A SOLUCIO PEL CAMP
D. ANTONI CRESPI CANTALLOPS, president de la CAP D.
FRANCESC BERGA PICÓ, gerent de la CAP.
Dia 8 de marc:
CAMPS EXPERIMENTALS DE «LA CAIXA.. OBJECTIUS.
D. RAIMUNDO ALABERN MONT1S, Petit Agricola de «La
Caixa».
Les confer('mcies se celebraraa a la sala de JA CAIXA, a
les 9 del vespre.
c irDataGeneral XEROX B]
C. Pio XII, 18
Tel. 554382
MANACOR
DISTRIBUIDOR DE LOS OBDENADORES





El viernes dia 4 tomó posesión de
la plaza en propiedad de medico ti-
tular de Felanitx, el Dr. Ovidio He-
rrero Mormeneo.
El Dr. Herrero, que es natural de
Teruel, cursó los estudios de medi-
ctna en la facultad de Zaragoza y
I i lalizados éstos,
 ejerció algún tiem-
po en cl Sanatorio Antituberculoso
de Enfermedades del Tórax de Leza.
Opositó en Madrid al escalafón A de
medicos titulares. Es diplomado en
sanidad por la facultad de Zarar, oza
obtuvo el titulo de Médico
 de Em-
presa en la Escuela de Higiene y
Seguridad en el Trabajo de Barce-
lcna. Es miembro de la Suciedad
Espanola de Patologia Respiratoria.
Ultimamente
 ha ejercido de medi-
co 'titular en La Riera (Tarragona)
v en la especialidad
 de
 Pulmón
Corazón por espacio de diez arios en
el Centro de Medicina Preventiva de
Tarragona.
El Dr. Herrero, que por razones
familiares, ha estado vinculado con
nuestro isla desde hace años, solidi-
t6 de entre las cuatro mil plazas va-
cantes sacadas a concurso, la de me-
dico titular de nuestra ciudad.
Y el luncs dia 7, se biz -) cargo
tu in en propiedad de la otra pla
z t de medico titular de nuestra ciu-
dad, la Dra. Margarita Gonzalez
Quintial, esposa del Dr. Miguel Vi-
dal i qtle, C01110 recordaran va (feu-
pc') esta plaza con ca reter provisio-
nal en el ario It'80.
D." Margarita Gonzalez se licenció
en Nledicina por la facultad de Za-
ragoza y ejerci6 luego en el flos1)itn1
de los Santos Reyes de Aranda del
Duero (Rurgos). Posteriormente ocu-
pó una plaza del Servicio de 1,rgen-
citis inca y despoes de su estancia
Cil Fe lanitx en 1)80, obtmo con ea-
racier de destino delinitivo una pla-
za de medico titular en Algaida.
Ultimamente 01)16 a concurs°, so-
licitando v obteniendo la plaza de
nuestra ciudad.
Desde estas paginas (Lim ) s Ia bien
venida a los Drs. Ovidio Herrero y
Margarita Gonzalez y esperamos que
SIL estancia en Felanitx les sea gita
V su dedicaoión a la medicina entre
nosotros mu v roc u n d a.
[II uvivA,
MOBLES DE CUINA I BANY




16 modelos con 25 diferentes colores
puede pagar el amuebtamiento en cómodos plazos hasta 36 meses
Martes 15 y jueves 17 a las 9 40 la noche
SALUDOS CARINOSOS
(Llasificada «S»)
En el mismo programa:
VIRUS
Viernes 18 y sábado 19 a las 9 noche. Domingo 20 desde las 3
¡El héroe más famoso del mundo!
FLASH GORDON
¡Un espectáculo sin parangón!
Ha desaparecido un GENIO del humor. Esta es una de SUS
últimas obras.
e	 FELANITX
Sota el signe dei cinema
Fa pocs dies que els diaris, radio
i televisió ens donaven una notícia:
el govern de Nigeria donava un ter-
mini de quinze dies perquè tots els
estrangers abandonassin el pais. Ca-
ravanes de coxes, a peu ... Hi hau-
rem de posar imaginació per recom-
pondre les miseries i contratemps
que els propers de dos milions de
persones deuen passar aquests dies.
Com que això es un pais africà la
notícia no té molt d'agafament o
moborsitat, d'aquí que no ens l'ha-
gin inculcada molt com, per exem-
ple allò de Polònia. Però el fet hi es
i tal vegada quan aquests països
africans aconseguesquin rompre les
barres d'aquests altres que econò-
micament i culturalment els estre-
nyen, Ilavors, també faran una pel-
lícula, o cosa consemblant, i que
podria esser o dur el títol «LA
PUERTA DEL CIELO». La història
es repeteix els homes ensopegam,
sovint, amb la mateixa pedra.
Els capritxos dels dues o dels ho-
mes, que ambdós són bessons, fan
que certes societats aconseguesquin
un benestar material i fins i tot cul-
tural més aviat que altres. Estats
Units es estat una d'aquestes socie-
G. Julia A.
tats, almenys en l'ordre econòmic.
Aviat aquest benestar crida homes
d'altres latituts, marginats d'un en-
torn econòmic i cultural. Així tenim
les grans emigracions d'europeus
cap a America. Entre aquests, un
gran nombre de rusos. Però no tro-
ben la «terra promesa» que espera-
ven, promesa que sens dubte, eren
ells mateixos que s'havien feta. El
robar per menjar es castigat amb la
mort. I, com eriçons, tota aquesta
massa humana enmig de l'opulència
d'uns han d'arrupir-se per por a la
mort. Fins que ve un Salvador, un
de la societat americana, fill d'una
gran i opulenta família, universitari
distingit per la seva esveltesa i sim-
patia, ... Un argument molt classic
en el cinema, sobretot americà: la
figura del salvador/redemptor. «La
Puerta del Cielo» té una barreja de
romanticisme que dóna un cert
plaer i capaç fins i tot de desper-
tar qualque bon sentiment. Perquè
quasi tots qualque pic ens hem sen-
tit salvadors o ganes d'esser-ho. Dei-
xant a part les lluites entre aquests
dos grups socials, uns lluiten per so-
breviure i els altres per no perdre
ni el més mínim dels seus atributs i
báns, hi ha dues figures, dos per-
sonatges extraordinaris: l'antic uni-
versitari i la immigrant que regeix
una casa de prostitució El primer
esta caracteritzat per un abandó to-
tal de si mateix. Quan els altres no
el necessiten dorm, se sent cansat i
descansa. La dona fa el seu treball
amb la mateixa passió que l'home
esmentat. Fins i tot arriba a dir que
se sent capaç d'estimar en tota la
seva intensitat a dos homes al ma-
teix temps. Aquests dos personatges,
un encarna la força i l'altre l'amor,
fan possible que els marginats cri-
din: les lleis estan de part dels rics,
si no ens defensam nosaltres matei-
xos tots morirem,
Com cicia, aquests dos personatges
els trob extraordinaris. Hi ha una
escena excellent. Han anat a la Ciu-
tat en el carretó i cavall obsequi
El passat dia 28 de gener, el Club
Colornbafil Felanitxer va començar
els seus concursos de velocitat des
de l'illa d'Eivissa, que queda del nos-
tre noble a uns 161 quilòmetres
lluny. Foren engabiats 242 coloms de
vint-i-quatre colomers i gracies al
bon temps retornaren quasi tots. A
les dues hores de l'amollada es
comprovaren els primers coloms, la
qual cosa ens dóna una velocitat de
1.230 mim. El primer colom que
arriba fou de Julia Cruellas i el se-
gon d'Amador Bauza.
Enguany hem tengut una bona
campanya d'entrenament i cal es-
mentar que s'ha pogut observar una
actitud un poc més respectuosa per
part del caçadors envers el nostre
deport, (nosaltrcs sempre hem res-
pectat el seul solament amb la greu
excepció d'uns caçadors furtius que
arremeteren contra un esbart quan
volaba damunt Sa Mola produïnt-hi
algunes baixes.
La temporada de concursos va fi-
nalitzar el dia 23 de gener amb una
amollada per equips des d'Andratx
a la que aconseguí el primer lloc
l'equip del colomer d'Andreu Ben-
nasar, un dels colomers niés antics
de la població.
I aquest darrer fi de setmana es
que el nostre heroi ha fet a aquesta
dona tot cor. Passen per un gran co-
mena on un riu rega una vegetació
exuberant. S'aturen. Ell s'adorm as-
segut a terra i el cap recolzat a la
roda del carretó. Ella, corn altra
Eva, es banya al riu. Es l'escena
del paradis, d'un paradis perdut,
oel mal cap dels homes? Aquesta
escena te una bellesa plàstica, una
composició dels personatges encisa-
dora. Les paraules sobren perquè
els cants del ocells, l'aigua del riu
que passa, la brisa que mou les fu-
lies, el blau i el groc que es barre-
germ en diferents proporcions segons
siguin les herbes, els arbres.....
componen aquesta sinfonia/esperan-
ça.
Si per un clau es va perdre un reg-
ne, per aquesta escena la trob bona
va amollar per segona vegada des
d'Eivissa, havent-se engabiats 215
coloms. El primer que arriba fou
comprovat a 1 hora 45 minuts asse-
lint una velocitat de 1.580 m/m. (25
km./h.) que es pot considerar molt
alta. El primer classificat fou altra
volta Julia Cruellas i el segon Mi-
que! Veny.
Com ás natural, la puntuació ge-
neral cies d'Eivissa va encapçalacla




SE VENDE Casa en Felanitx, calte
Morev.
Informes: Bro. Bilbao Felanitx
Tel. 581150
SE VENDE Casa on Porto Colom
(',. Cristóbal Colon. do ,; plantas
con jardin, al borde del mar.
Informes: lico. Bilbao Felanitx
SE VENDE Solar de 11.000 m2. en
Felanitx entrada población, lin-
(tante carretera Palma.
Informes: Be°. Bilbao Felanitx
VOLEN, VOLEN COLOMS
LOUIS DE FUNES en
EI Avaro
de MOLIERE
Viernes y sábado a las 9 y domingo en dos sesiones desde las 3




«DESMADRE EN LA AUTOPISTA»
Hoy y mAinan
CINE FELANITX: «Acorralado» y «Hay un fantasma en mi cama»
CINE PRINCIPAL: «Los 10 Mandamientos» 
Si desea guardar su coche, en calle Dar-
der, 16 Felanitx (detrás de San Alfonso)
disponemos de local.
Para informes: Tel. 575202     
CUINART
mobiliari de cuina i bany
Vos oferim els nostres serveis en mobles
de cuina i bany en Formica i fusta.
Esperam la vostra visita 






S'llorta l 2 - Niger, 1
patrocina esta sección
Bodas, comuniones, cenas d
barbacoa, reuniones, etc.
Tel. 575602
e Fue el pasado sábado que Re-
g:6 a su ciudad natal JOAN PLA pa-
ra scguir de cerca el rodaje de
«CALFREDS», donde debutará co-
MO actor de cine, asumiendo el pa-
pel de un famoso pintor norteame-
ricano. De eso él entiende cantidad,
no en vano se pasó la tarde hacien-
da caricaturas a algunos componen-
tes de «L'EQUIP TULSA». Muy gra-
ciosas por cierto. Si no, pregunten
a JAUME «D'ES RAFAL».
• JOAN PLA, guión en mano, ha-
bló largo y tendido con nuestro
cam peo ní si mo GUILLEM TIMO-
NER, al que le une una entrañable
amistad. Una charla que se podría
traducir en un libro sobre la vida
de nuestro famoso corredor, unas
memorias muy interesantes que
irían mucho más allá dcl plano de-
portivo. Por cierto que JOAN está
escribiendo un libro sobre la estan-
cia del CONDE ROSSI en MALLOR-
CA.
a Así. de esta guisa, la cinta
«CALFREDS» llegó a su cuarto día
de rodaje, el pasado lunes, precisa-
mente. Un rodaje seguido muy de
cerca por gran número de curiosos
que no quieren perderse estas inci-
dencias, a veces imnrevistas, caie
surjen cada día de filmación, que
a uno le hacen dc,st , rnillarse de
risa.
• El pasado martes en el salón
de «Sa Nostra» JAUME SANTAN-
DREU habló de la «MARGINACION
SOCIAL», un tema que conoce de
cerca, ya que su dedicación al sec-
tor marginado es total. JAUME
SANTANDREU, siempre en su línea
habitual, expuso con cierta agresivi-
dad, esta problemática que en el
mundo capitalista difícilmente ten-
drá solución por el momenta Al fi-
nal di6 una espita de esperanza,
partiendo de la base de que de to-
da «debilidad» surjen nuevos hori-
zontes.
• El FELANITX ATCO. perdió
por un contundente (0-5) aquí en
«Es Torrentó» frente al SON COTO-
NERET. Ya advertimos que corrían
malos vientos para el filial. Los nue-
vos fichajes no han aportado nada
nuevo. Creemos que lo importante
es que la directiva atletica no pier-
da la serenidad, ya que a pesar de
todo, hay que pensar, que hay algo
más que resultados en el fútbol. Lo
importante es que se siga trabajan-
do, tratando de mejorar estos defec-
tos y que no peligre la superviven-
cia de este club felanitxer. ¡Y a lo
hecho, pecho!.
Jordi Gavina.
Partido en el que la nota predo-
minante ha sido el fuerte viento ref-
name, que en todo momento ha he-
cho difícil el control de la pelota.
Primera parte de dominio alterno,
con un Búger que creaba peligro
ante los fallos de la defensiva local.
Sin embargo el SlIorta replicaba
mejor y marcaba un gol, obra de
Garcia, de precioso disparo al en-
trar en el área. En la jugada de sa-
que de gol ei Búger empataba, po-
niendo el partido muy cuesta arriba
a los locales, que no obstante
ron insistiendo y marcaron por me-
dio de J. F. Roig tras despeje defec-
tuoso de un defensa del Búger.
El segundo piíodo ,
	el viento
a favor, fue de dominio del S'Horta,
que, de haber estado =is acertados
sus atacantes, hubieran podido go-
lear. Hay que destacar en este pe-
ríodo un excelente chut de M. Bini-
melis, de unos treinta metros, que
se estrelló en el poste.
Jaume
BRAVO POR OS ALE/INES
Se están disputando los últimos
compases de un torneo comarcal de
fútbol benjamín, en el que, a falta
d,:.! un partido para la conclusión del
citado torneo, el S'Horta va mereci-
damente en segundo lugar. Los re-
sultados que se han ciado han sido:
SHorta, 1 - Avance, 5 (0-1)
S'Horta, 1 - Barracar, 0 (2-1)
S'Horta, 2 - Badía, 1 (1-2)
S'Horta, 2 - Son Servera, 1 (4-0)
S'Horta, 1 - La Salle, 0 (0-3)
S'Horta, 12 - Porto Cristo, 0 (9-0)
S'Horta, 6 - San Lorenzo, 0 (2-0)
S'Horta, 5 - Petra, 0 (5-0)
S'Horta, 2 - Vilafranca, 1
Contabilizando estos resultados
queda un balance de 17 partidos ju-
gados, 13 victorias y cuatro derro-
tas, con 55 goles a favor y 1,5 en con-
tra. La clasificación, a falta de una
jornada, está encabezada por el
Avance de Arta, seguido del S'Horta.
El éxito de esta campaña, admi-
rado por la afición de S'Horta, hay
que apuntarlo al entrenador Jaime
Ferriol, que con sus continuos des-
velos y la colaboración de algunos
padres, ha conseguido un equipo
competitivo y goleador.
Para conseguir este objetivo se ha
basado única y exclusivamente en
niños que van a la escuela de S'Hor-
ta, que con una matrícula de 318
alumnos concentra niños de S'Hor-
ta, Calonge, Cala d'Or y Porto-Co-
lom principalmente. Es obvio que el
porvenir del fútbol en S'Horta, un
pueblo que no alcanza los 900 habi-
tantes, pasa por la escuela.
Los jugadores que se han alineado
con mayor asiduidad son: Adrover I,
Picó, Rafael, Barceló, Gaya, Antich,
Cerdá, Adrover II, Lobo, Torrens,









VENDO SOLAR EN PORTO-CO-




Diada de feina al
camí del Calvari
Dissabte passat, altra volta, es de-
dica tot el mati a la tasca de reblir
amb formigó un bocí més del camí
del Calvari. I si la primera jornada
dedicada a aquest afer havia estat
un exit per la collaboració i bons
resultats, aquesta encara ho fou
ja que foren trenta-una les persones
que hi treballaren i 105 els metres
lineals de canil que quedaren arre-
glats.
Amb els seus respectius tractors
hi acudiren Ramon Garcías, Miguel
Bennasar, Bartomeu Cerda, Joan
Bennasar i Joan Adrover. k aporta-
ren l'esforç dels seus braços Pere
Pou, Francesc Acosta, el P. Duran,
Joan Cerda, Andreu Adrover, Antoni
Albons, Antoni Forteza, Antoni Bor-
cloy, Josep Garcia, Pere Manresa,
Tomeu Vaguer, Miguel Vadell, Fran-
cesc Monserrat, Antoni Juan, Miguel
Bordoy, Guillem Piza., Jaume Oliver,
Pere Rosselló, Joan Barceló, Fran-
cesc Garcia, Damia Barceló, Lluís
Bou, Miguel Barceló, Antoni, Joan i
Francesc Grimait.
També
 se sembraren plantes dife-
rents als parterres de davant l'ora-
tori, plantes que foren donades per
Francesc Antich Navarro.
Una vegada més el forn de Ca'n
Vica va enviar dues coques pel dinar
que es donà desprès a la Bella Vista
a tots els que han ajudat amb el seu
esforç personal a l'obra.
La Comissió agraeix un cop més la
colIaboració rebuda i recorda que es
poden fer donatius per aquestes





Clasificaciones obtenidas por los
atletas de Felanitx en cada una de
Ias diferentes categorías:
Alevines masculinos. — 3.—Mateo
Bennásar, 11.—Basilio Martin.
Infantiles femeninas. —
bet Obrador, 6.—Conchita Antich,
7.—Victoria Rincón, 8.—Consuelo
Martin, 10.—Margarita Sureda.
Infantiles masculinos. — 1.—Anto-
nio Peña, 3.—Luciano Martin, 7.—
Lázaro Sanchez, 11.—David Garrido.
Cadetes femeninas. — 3.—Catalina
López, 4.—Antonia Obrador, 5.—Al-
fonsa López, 6.—Julia Sanchez, 7.—
Ana M.' Ruiz, 8.—Juana Ramal, 10.—
Margarita Sureda.
Cadetes masculinos. -- 3.—Barto-
lomé Salvá, 4.—Juan Manresa,
Miguel S. Perelló, 9.—Miguel Ga-
munch.
Veteranos. — 3.—Sebastián Adro-
ver.
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VENDO PISO EN PORTO-COLOM
precio muy interesante.
Informes: Tels. 580197 IT 580269
EXTRAVIADO ANORAK nifia re-
versible granate y estampado. El
lunes a mediodía en plaza España.




Les convida a visitar la nova
ampliació de mobtes
de tots eis estils.
FABRICA I EXPOSICIO





















creemos que en Andraitx se debía y
podia puntuar con un equipo que
es netamente superior al local. La
línea media hizo aguas, la delantera
no aprovechó los escasos balones
que le llegaron y la defensiva ac-
tuó, quizás debido al viento, de una
manera algo desordenada. Bien el
portero Muñoz que no tuvo culpa
en los goles y destaquemos ei pun-
donor de Company y Manolo, am-
bos sobresalieron de los demás de
una manera ostensible.
Esperamos que en lo sucesivo,
con las bajas recuperadas, el equi-
po volverá por sus fueros y seguirá
cosechando triunfos en una tempo-
rada que, de momento, es la mejor
que ha realizado el CD. Felanitx en
esta tercera división balear.
El árbitro estuvo bien has -ta la
concesión del tercer gol local, en el
que hubo fuera de juego, incluso
señalado por el linier que después
de señalarlo se hizo gel sueco » y no
tuvo agallas para mantener su opj-
nión. En la citada jugada vieron las
tar je tas amarillas los visitantes
Company y Nadal, creemos que es-
LA POLICIA mum PAL
IN
En las dependencias de la P. M.
se encuentran los siguientes obje-
tos:
Una cartera, tres llaveros con lla-
ves, cuatro bicicletas y una pulsera
de plata con inscripción.
Por la Policía Municipal han sido
entregados a sus propietarios, tres
bicicletas, un ciclomotor que había
sido sustraído en Llucmajor v
documentos de identidad.
Debemos agradecer la buena aco-
gida que ha tenido esta sección en-
tre los ciudadanos amantes del or-
den, pues hemos contabilizado gran
número de llamadas para denunciar
hechos que han podido ser resueltos
para colaborar con nosotros. Gra-
cias a todos.
Comunicarnos a todos los usuarios
de ciclomotores y bicicletas que los
mencionados vehículos deben ir pro-
vistos de la correspondiente placa,
taban protestando con razón, pero
en fútbol, lo que dice el árbitro es
ley.
J.O.R.
en caso de robo o extravío el núme-
ro do la placa nos facilita la labor y
el no llevarla es motivo de denun-
cia.
Las motocicletas que circulan con
escape libre, además de molestar a
Ics ciudadanos por el ruído y el hu-
mo que producen, cometen una in-
fracción al Código de la Circulación.
Recordamos también a los usua-
rios dc toda clase de vehículos, que
el aparear correctamente además de
ser una obligación, es un favor que
hacemos a los demás.
Ha sido adquirida una escopet-
hipodérmica para anestesiar y po-
der retirar de la vía pública a los
perros vagabundos que tantas mo-
lestias están causando en las calles
de nuestra ciudad. Sobre este tema
les daremos mas amplia informa-
ción en la próxima edición.
El jefe de la P. M.
Club Altura
Para el domingo día 20 de febre-
ro, se tiene prevista una excursión a
Sóller en autocra y tren. El itinera-
rio sera el siguiente: Felanitx - Bu-
tiola en autocar. En Buiiola se to-
mará el tren hacia Sóller. De Sóller
a Orient, andando.
La salida sera a las 6'45 de la ma-
liana. Se ruega puntualidad.
Informes e inscripciones: Bartolo-
mé 	Tel. 58 05 89.
Hogar ueì Pensiohista
MER! EN DA DE COM PAÑ ERISMO
El martes, día 15. Ultimo dia de
earnaval, a las 5 de la tarde lo cele-
braremos con n [la merienda de
compa fierismo. Recojan el like'.
Preeio	 Pins. Con disfraz gratis.
comPHABIA TR , )ZO DE TIEERA
antique sea motile.
In fornies: Tel. 5N I 809
,..f=11=f1=MIInROMErr.er,
Comercial N±..
Zavellá, 7 - Tel. 5S0621 Felanitx
Anuncia realidades, visítenos y comprobará lo que es un	 CLUB
con todas las ventajas de siempre para sus socios y...
nuevo servicio con calidad profesional
Rod*	 bodas, bato, fiestas famMares, conferencin, e
Visítenos sin compromiso y se convencerá
ADEMAS SEGUIMOS CON NUESTRAS OFERTAS:
Televisor color 26" grande desde -7E.'_%000 ptas.
Video sistemas «VHS» y «3ETAMAX» desde 85.000 ptas.
Plancha a vapor desde 2200 ptas.
FATLIDADES HASTA 138 RUSE
PROMOCION CONGELADORES la. MARCA: 200 litros 30.000 ptas
230 » 36.000 »
SERVIDO TECNICO DIARIO
En Sa Plana de Andraitx el C.D.
Felanitx cuajó una mala actuación,
sobre todo en un segundo tiempo
verdaderamente nefasto para el cua-
dro merengue.
Por el C.D. Felanitx se alinearon:
Muñoz
 ?12), Zamorano (1), Company
(2), Perez (1), Manolo (2), Nadal
(0), Filipo (0), Oliva (0), Miguel An-
gel ( 1), Vicens (0) y Marcelo (0).
En la segunda parte jugaron Roig
(1) y Veny (1).
El primer tiempo fue de dominio
alterno, con un balón al poste por
bando, el visitante, en testarazo de
Miguel Angel que se estrelló en el
larguero. En el segundo tiempo sa-
lida totalmente desordenada del CD.
Felanitx y en cinco minutos. dos
goles que sentenciaron el partido;
después, lo de siempre, balones fue
ra por parte del Anciraitx, un eqv 
--
Po marrullero y duro como de co --
tumbre y un público hostil al CD.
Felanitx. Después ligero dominio vi-
sitante que de nuevo por mediación
de Miguel Angel estrella un trallazo
en el poste. A los 78 minutos un fue-
ra de juego como una casa propicia
el tercer gol local, celebrado con
jolgorio por los jugadores del An-
draitx, torpones pero luchadores y
duros, como corresponde a un equi-
Po
 que se jugaba la permanencia.
El CD. Felanitx debe luchar mu-
chísimo más de lo que hizo el do-
mingo si quiere sacar puntos en sus
desplazamientos, ya que de veras
C
